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1.She mybestfriend,butwearen'tfriendsanymore.
2.Anndoesn'tsmokeanymore,butshe
aday.
3.Susan
D.AbouttheGroup
Read thefolowlngpassage.
40Cigaretes
longhair,butshecutitsometimeago.
BackstreetBoys'pro丘1e
MadeupofNickCarter,HowieDorough,BrianLittrel,A.J.McLean
andKevinRichardson,theBackstreetBoyshavebeenoneofthedriving
forcesinthepoprevivalofthè90'S.Combiningpop,danceandR&Bwith
tightvocalharmonies,thegroupfoundtheirfirstsuccessinEuropeand
Canadabeforetheybecameaworldwidephenomenon.Sincetheirdebut,
theyhavesoldmilionsofalbumsandwoncountlessawards.
ThecoreoftheBackstreetBoysiscousinsKevinandBrian,whoare
fromKentucky.HowieandAJ.whowerenativesofOrlando,Floridamet
eachother,aswelasNickfromNewYork,throughauditionsforlocal
commercials.LaterthethreemetKevin,whomovedtoOrlando,andthe
fourdecidedtoformagroup,namingthemselvesafteranOrlando
Fleamarket.EventualyKevinwasinvitedtojointomakethebandintoa
qulntet.
ML'1ennlumwasreleasedinthesummerof1999,anddebutedat
numberonewithfirsトWeeksalesofoveramilioncopies.Despitethefact
thatnosingleswereo仇CialyreleasedfromthealbumintheU.S.,"IWant
ltThatWay,""LargerThanLife,""ShowMetheMeaningofBeingLonely,"
and"TheOne"alhitthechartsbaseonairplayalone.Thegroupreleased
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itsChristmasAlbumbeforetheendoftheyear,bywhichtimeMilennium
waswelonitswaytosalesof12milioncopiesintheU.S.alone.Once
againstrikingimmediatelyaftertheirpreviousalbumstoppedproducing
C1'Lde71(tI･ue)oI･穐 Jse).
1.AlthemembersofBackstreetBoysfirstmetatanaudition.
2.ThenameofthegroupisassociatedwithoneplaceinFlorida.
3.Theymadetheirdebutintheirhomecountry.
F
F
F
T
T
T
E.ToDL'csofDL'scussl'on
1.Haveyoueverbrokenupwithyourgirlfriend/boyfriendbecauseofthe
differenceofthepointsofview?IfYes,whatwasthesituationlike?
2.Ifyounoticeyourgirlfriend/boyfriendisgoingtoleaveyou,doyoujustlet
her/himgo,ordoyoutrytochangeher/hismind?
F.Let'swn'teale汁eI-.
Yourgirlfriend/boyfriendwantstoleaveyoubecauseshe/hecannot
agreewithyouropinionaboutyourplana洗ergraduation.Butyoudon'twant
tobreakupwithher/him.Let'swritealettertochangeher/hismindandto
convinceher/himyouareagoodmatchforher/him.
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Conclusion
Thesetwolessonssuccessfulymotivatedthestudentstoimprovetheir
basicskilsofEnglishinrelaxedatmosphere.Itgoeswithoutsayingthat
studentsenjoyedtheactivities,showingtremendousinterest.Theactivities
describedaboveofferagreatdealofadvantagesininvolvingEnglish
learners.Theseactivitiescanarousealotofinterestespecialyinlow
proficiencystudents,providingthemwithavarietyoftechniquesfor
improvingtheirEnglish.Thus,incorporatlngSOngSintolanguageteaching
enablespassivelearnerstobeactivelyinvolvedinlearningEnglish.When
studentshavestrongmotivation,theyarebetterabletograspwhatthey
shouldlearn.
Dubin(1974)pointsoutthat,"Songscanbeutilizedaspresentation
contexts,asreinforcementmaterial,asvehiclesthroughwhichtoteachal
languageskils,andasamediumthroughwhichtopresentsomeofthemost
importantthemeswhichpervademodernlife."Indeed,usingsongscan
involvestudentsmoreintegralyinthelearningprocessandmakelanguage
learningamoreauthentic,meaningfulprocess.
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